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A SZLOVÁKIAI PÁRKÁNY (STÚROVO) JELENKORI
UTCANEVElNEK BEMUTATÁSA
A 13 500 lelket szám láló kisváros a Duna bal partján, a Garam torkolata közelé-
ben, Esztergommal szemben keletkezett, s már a kőkorszakban is lakott település
volt (Kakath). A mai Párkány területén az írásos em lékek szerint már 1304-ben
vár állott, melyet a törökök hídjával és templomával egyetemben elpusztítottak.
Helyén a törökök a várost Esztergommal összekötő Duna-híd erődítményét épí-
tették ki és Dzsigerdelem Parkany-nak nevezték el - erről kapta a város mai nevét.
1589-ben a törökök vezették be a heti vásárokat. Az évszázados hagyományt a
párkányi Simon-Júda vásár máig őrzi.
Az Osztrák-Magyar Monarchia széthullása radikális változásokat idézett elő
Párkány életében is. Párkány a Csehszlovák Köztársaság részévé vált, és határvá-
ros lett. 1919 tavaszán a városra és környékére is kiterjedtek a Magyar Vörös
Hadsereg és a csehszlovák légiók harcai. Az első Csehszlovák Köztársaság ideje
alatt Párkány járási székhely lett. 1938. november 6-án - az első bécsi döntés ér-
telmében - Párkány ismét visszakerült M agyarországhoz. Az 1946-os párizsi bé-
keszerződés azonban felújította és szentesítette Csehszlovákia München előtti
határait, így Párkány ismét a Csehszlovák Köztársasághoz került. 1948. június 26-
án a Belügyi Megbízotti Testület döntése alapján a város nevét megváltoztatták:
Párkány (Parkan) helyett Stúrovo lett.
Az ismert 1989-es csehszlovákiai rendszerváltással és az önkormányzatiság
megjelenésével számos új lehetőséget kaptak kézbe a helyi közösségek. Így több
helyen is kezdeményezték az egykori helységnevek és utcanevek megváltoztatását
vagy inkább a régiek visszaállítását, s ez a helyi közösségek identitásának
rekonstruálási kísérleteként értelmezhető leginkább.
A város történelm i nevének visszaállítása megannyi próbálkozás ellenére ku-
darcba fulladt, azonban az utcanevek megváltoztatásával kapcsolatos kezdemé-
nyezések szabad utat kaptak. Ezt bizonyítja a "magyaros" tulajdonnévi előtaggal
rendelkező u tcanevek 56% -os aránya is. A m agyar tö rténelem , közéle t szám os
alak ja "kö lcsönözte" nevét Párkány közterü le te inek jelö léséhez. É rdekességkén t
figyelhető m eg ennek ellenpéldája : a vasú ti pályaudvar és környéke u tcam egne-
vezéseiné1 . Ebben a városrészben ugyan is nagy szám ban élnek szlovák , az ország
észak i és kele ti tá ja iró l szárm azó családok . Itt a szlovák irodalm i és po litikai é le t
nagy jai szerepelnek az ú j m egnevezésekben : S l á d k o v i c u t c a , J a n k o K r á l ' u t c a ,
D u b c e k u t c a . -
A m agyar helynévanyagró l e lm ondható , hogy sokkal változatosabb , pon tosabb
- a ford ítónak köszönhetően -, m in t szlovák változata . G ondolok itt a közterü le-
tek param étereire u ta ló u tó tagok feltün te tésére , a lkalm azására , m ennyiségére ,
ho lo tt(!) a szlovák u tcanevek h ivata los m egnevezéskén t használa tosak , m íg m a-
gyar m egfele lő ik csak in fonnatív je llegűek - hely i használa tra .
A vizsgálandó korpusz te ljességére tö reked tem , ezért a V árosi H ivata l á lta l re-
g isztrá lt u tcaneveken k ívü l a város szlovák , ill. m agyar nyelvű térképét is tanu l-
m ányoztam , s tovább i adatokkal bőv íte ttem azt. Párkány u tcanevei tehát a követ-
kezők - összesen 79 :
1 . A dyho - Ady utca
2 . A gátová - A kácfa u tca
3 . A rtézska - A rtézi u tca
4 . B alassiho - B a l a s s i utca
5 . B artókova - B a r t ó k utca
6 . B ocskaiho rad - B o c s k a i sor
7 . D olná - A lsó u tca
8 . D ruzstevny rad - Szövetkezeti so r
9 . D ubcekova - D u b c e k utca
10 . D unajská - D u n a utca
11 . G astanová - G esztenyefa u tca
12 . H asicská - Tűzo ltó u tca
13 . H lavná - Fő utca
14 . Janka K rál'a - J a n k o K r á l ' utca
15 . Jána H usa - H u s z J á n o s utca
16 . Jesenského - J e s e n s k j utca
17 . K am enická cesta - K övesd i ú t
18 . K asárenská - Lak tanya u tca
19 . K om enského - C o m e n i u s utca
20 . K ossu thova - K o s s u t h utca
21 . K osto lná - T em plom köz
22 . K rátka - R övid u tca
23 . K utyaszorító - K utyaszorító köz
24 . L ipová - H ársfa u tca
25 . M ateja B ela - B é l M á t y á s utca
26 . M ierova - B éke u tca
27 . N a Bozí kopec - Istenhegy i ú t
28 . N a vyhliadke - K ilá tó u tca
29 . N ám estie pri stad ióne - Sportpálya
tér
30 . N ám estie slobody - Szabadság tér
31 . N ám estie Sv . Im richa - S z e n t I m r e
tér
32 . N ánanská cesta - N ánai ú t
33 . N árcisová - N árcisz u tca
34 . N ová - Ú j u tca
35 . N ovocin to rínska - Ú jtem ető u tca
36 . O bidská cesta - Ebed i ú t
37 . O rechová - D iófa u tca
38 . O rgovánová - O rgona u tca
39 . O strihom ská - E sztergom i ú t
40 . Pető fihö - Petőfi utca
41 . P ri c in to ríne - T em ető köz
42 . P ri co in ic i - V ám ház köz
43 . P ri garázi - G arázs köz
44 . P ri m ajeri - M ajor köz
45 . P ri stare j poste - R ég iposta köz
46 . P ri V adasi - V a d a s sor
47 . P ri záhradkách - K erta lja i ú t
48 . P rom enád a pri K akathe - K a k a t h
sétány
49 . P rom enád a pri zálive - Ö böl sétány
50 . R uzová - Rózsa u tca
5 1 . S íd lisk o D u n a j 1 . - D u n a 1 .
la k ó te le p
5 2 . S íd lisk o D u n a j I I . - D u n a II .
la k ó te le p
5 3 . S íd lisk o SN P - S Z N F la k ó te le p
5 4 . S íd lisk o T e ra sy 1 . - T e ra sy 1 . la -
k ó te le p
5 5 . S íd lisk o T e ra sy II . - T e ra sy II .
la k ó te le p
5 6 . S lá d k o v ic o v a - S l á d k o v i c u tc a
5 7 . Sm e ta n o v a - Sm e t a n a u tc a
5 8 . S o b ie sk e h o - S o b i e s k i u tc a
5 9 . S p o jo v a c ia c e s ta - Ö ssz e k ö tő ú t
6 0 . S ta n ic n á - Á llom á s k ö z
6 1 . S v á to p lu k o v a - S zv a t o p l u k u tc a
6 2 . S z é c h en y ih o - S zé c h e n y i u tc a
6 3 . S p o r to v á - S p o r t u tc a
6 4 . S te fá n ik o v a - S t e fá n i k u tc a
A b e lte ru le ti n e v e k e lő - é s
sz em p o n tjá b ó l v iz sg á ltam .
6 5 . T eh lia rsk a c e s ta - T ég la g y á r i ú t
6 6 . T o v á re n sk á c e s ta - G y á r te le p i ú t
6 7 . T rh o v n íc k a - V á sá r té r k ö z
6 8 . U l. F . R ák ó c z ih o - R á k ó c z i F e r e n c
u tc a
6 9 . U l. Jo z e fa B em a - B e m J ó z s e fu t c a
7 0 . U l. M . Z r ín sk e h o - Z r í n y i M ik l ó s
u tc a
7 1 . U l. S Y . S te fa n a - S ze n t I s t v á n u tc a
7 2 . U l. k o zm o n au to v - Ű rh a jó s u tc a
7 3 . Ú zk a - K e sk en y k ö z
7 4 . V a ja n sk é h o - V a j a n s k j u tc a
7 5 . V ö rö sm a r ty h o - V ö r ö s m a r t y u tc a
7 6 . Z ad n á - H á tsó u tc a
7 7 . Z áh ra d n íc k a - K e r té s z u tc a
7 8 . Z e le z n ic n y ra d - V a sú ti so r
7 9 . Z e lia rsk y sv a h - B é re sp a r t
A l Előtagok vizsgálata
1 . s z ó fa ji é s m o rfo ló g ia i s z em p o n tb ó l
a l tu la jd o n n év i e lő ta g (3 1 )
e g y e lem ű tu la jd o n n év i e lő ta g (m in d eg y sz e ru 2 0 ) : A d y , B a l a s s i , B a r t ó k ,
B o c s k a i , D u b c e k , D u n a , J e s e n s k j , C o m e n i u s , K o s s u t h , P e t ő fi , V a d a s ,
K a k a t h , S l á d k o v i c , S m e t a n a , S o b i e s k i , S zv a t o p l u k , S z é c h e n y i , S t e fá n i k ,
V a j a n s k j , V ö r ö s m a r t y ;
tö b b e lem ű tu la jd o n n év i e lő ta g (8 ) : J a n k o K r á l ; H u s z J á n o s , B é l M á t y á s ,
S z e n t Im r e , R á k ó c z i F e r e n c , B e m J ó z s e f, Z r í n y i M ik l ó s , S z e n t I s t v á n ;
tu la jd o n n év é s sz ám k om b in á c ió ja (2 ) : D u n a 1 ., D u n a I I . ;
m oza ik sz ó (1 ) : S Z N F ( S z l o v á k N e m ze t i F e l k e l é s ) .
b l k ö zn év i e lő ta g (2 9 )
e g y sz e ru (1 5 ) : T e m p lo m , B é k e , K i l á t ó , S z a b a d s á g , N á r c i s z , O r g o n a , T e -
m e t ő , M a j o r , Ö b ö l , R ó z s a , A l / o m á s , S p o r t , K e r t é s z , B é r e s - , G a r á z s ;
ö s sz e te tt (1 2 ) : A k á c fa , G e s z t e n y e fa , T ű zo l t ó , L a k t a n y a , H á r s fa , S p o r t p á l y a ,
Ú j t e m e t ő , D i ó fa , V á m h á z , V á s á r t é r , Ű r h a j ó s , R é g i p o s t a ;
k ö zn év é s sz ám (2 ) : T e r a s y 1 . ( l a k ó t e l e p ) , T e r a s y I I . ;
c i m e llé k n év i e lő ta g (1 9 )
e g y sz e ru (1 3 ) : A r t é z i , A l s ó , S zö v e t k e z e t i , F ő , K ö v e s d i , R ö v i d , N á n a i , Ú j ,
E b e d i , E s z t e r g o m i , Ö s s z e k ö t ő , K e s k e n y , H á t s ó ;
ö s sz e te tt (6 ) : I s t e n h e g y i , K e r t a l j a i , T é g l a g y á r i , G y á r t e l e p i , V a s ú t i , K u t y a -
s z o r í t ó ; ( fő le g - i k é p z ő s fo rm áb an fo d u ln a k e lő )
2 . j e l e n t é s t a n i s z e m p o n tb ó l (H A JD Ú 1 9 7 5 .1 6 ) :
a l S z e m é ly n é v i e r e d e t ű
b l F ö ld r a j z i e r e d e t ű
c i A z e m b e r r e l k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o t j e l e n t ő
d / A z e m b e r t k ö r ü l v e v ő t e rm é s z e t i k ö r n y e z e t e t i d é z ő e l n e v e z é s e k .
a l S z e m é ly n é v b ő l a l a k u l t u t c a n e v e k ( 2 5 ) : Ad y u . , B a l a s s i u . , B a r t ó k u . ,
B o c s k a i s o r , D u b é e k u . , J a n k o K r á l ' U., H u s z J á n o s U., J e s e n s k j U.,
C o m e n iu s U., K o s s u t h U., B é l M á ty á s u . , S ze n t Im r e t é r , P e t ő fi U.,
S l á d k o v i é U., Sm e t a n a U., S o b i e s k i U., S zv a t o p l u k U., S zé c h e n y i u . ,
S t e fá n i k u . , R á k ó c z i F e r e n c u . , B e m J ó z s e f u . , Z r í n y i M ik l ó s u . , S ze n t
I s t v á n u . , V a j a n s k j U., Vö r ö s m a r t y U.;
M a g y a r s z e m é ly i s é g r ő l 1 4 u t c á t ( 5 6 ,0 % ) , s z l o v á k é s m á s s z á rm a z á -
s ú s z e m é ly i s é g r ő l II u t c á t n e v e z t e k e l ( 7 é s 4 a r á n y b a n - 2 8 ,0 % é s
1 6 ,0 % ) . A tu d a t o s , i d e n t i t á s h ű n é v v á l a s z t á s é s a m a g y a r l a k o s s á g
s z á m a r á n y a k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s i t t i s j ó l l á t h a t ó ( a l e g u tó b b i , 1 9 9 1 - e s
n é p s z á m lá l á s a d a t a i s z e r i n t 7 2 ,8 % ) .
b l F ö ld r a j z i e r e d e t ű u t c a n e v e k ( 9 ) :
H e ly s é g n é v b ő l a l a k u l t u t c a n e v e k ( 6 ) : K ö v e s d i ú t (G a r a m kö v e s d -
K a m e n i c a n a d H r o n o m ) , N á n a i ú t (N á n a - N á n a ) , E b e d i ú t ( E b e d -
O b id ) , E s z t e r g o m i ú t ( E s z t e r g o m - M o . ) . E lő t a g j u k a p o n to s i r á n y r a ( a
s z o m s z é d o s t e l e p ü l é s e k f e l é ) , i l l . a v á r o s r é g m ú l t j á r a u t a l , p l . K a k a t h
s é t á n y , I s t e n h e g y i ú t .
F o ly ó r ó l , f o r r á s r ó l 2 u t c á t n e v e z t e k e l : D u n a u t c a , V a d a s s o r .
F ö ld r a j z i k ö z n e v e t c s u p á n 1 u t c a n é v t a r t a lm a z : Ö b ö l s é t á n y .
c i A z e m b e r r e l k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o t j e l e n t ő s z a v a k b ó l a l a k u l t u t c a n e v e k
(24):
N é p e k , n é p c s o p o r t o k n e v é t e g y e t l e n u t c á n k s e m v i s e l i . F o g l a l k o z á s r a ,
t i s z t s é g r e u t a l ó m e g n e v e z é s i s c s a k 4 e s e t b e n f o r d u l e l ő : B é r e s p a r t ,
K e r t é s z U., Ű r h a j ó s U., T ű zo l t ó u .
E g y é b c s e l e k v é s t s u g a l l a K u ty a s zo r í t ó k ö z .
E lv o n t f o g a lm a t j e l ö l 3 u t c a n é v : B é k e , S za b a d s á g , S p o r t .
E m b e r i a l k o t á s r ó l , l é t e s í tm é n y r ő l n e v e z t e k e l 1 6 u t c á t : S zö v e t k e ze t ,
L a k t a n y a , T e m p lo m , K i l á t ó , S p o r t p á l y a , Ú j t e m e tő , T e m e tő , V á m h á z ,
G a r á z s , M a jo r , R é g i p o s t a , Á l l o m á s , T é g l a g y á r , G y á r t e l e p , V á s á r t é r ,
V a s ú t .
d l A z e m b e r t k ö r ü l v e v ő t e rm é s z e t i k ö r n y e z e t s z a v a i b ó l a l a k u l t u t c a n e v e k
(18):
A n ö v é n y v i l á g b ó l 7 u t c á n k k a p t a n e v é t :
- v i r á g n é v : N á r c i s z , O r g o n a , R ó z s a ;
- f a : Aká c fa , G e s z t e n y e fa , H á r s fa , D ió fa .
A z u t c a m in ő s é g é r e , t u l a j d o n s á g á r a u t a l ó m e g n e v e z é s e k ( l l ) : F ő ,
R ö v id , Ú j , Ö s s ze k ö t ő , K e s k e n y , H á t s ó , K e r t a l j a i ( a k e r t e k m ö g ö t t h ú -
z ó d ó ú t s z a k a s z ) , A r t é z i ( a z a r t é z i f o r r á s i r á n y á b a n e l h e l y e z k e d ő u t c a ) ,
T e r a s y f., T e r a s y I I . ((terasa 'terasz', terasy 'teraszok') teraszos elhe-
lyezkedés).
B/ Az utótagok vizsgálata
Az utcanevek utótagját vizsgálva megállapíthatjuk, hogyaközterületek el-
nevezései színesek, sokfélék. Utótagként közel 57%-os arányszámmal az u t c a
fordul elő leggyakrabban. Gyakoriságát indokolja az, hogyabelterületi földrajzi
nevek között az u t c a jelentése a legáltalánosabb (vö. HAJDÚ 1975.9). 56,96%-
ban az u t c a , 12,66%-ban a k ö z , 11,39%-ban az ú t , 6,33%-ban a l a k ó t e l e p , 5 ,0 6 % -
ban a s o r , 3,80%-ban a t é r , 2,53%-ban a s é t á n y és 1,27%-ban a p a r t közszó for-
dul elő.
A szlovák megnevezésekben az u l i c a , r a d , c e s t a , n á m e s t i e , p r o m e n á d a ,
s v a h utótagok dominálnak. Mire nincs megfelelő szlovák utótag? Például a ma-
gyar k ö z elemre. A szlovák ezt a helyzetet egy elöljárószós kapcsolattal oldja
meg: P r i c i n t o r í n e ( a t e m e tő m e l l e t t ( i ) ) - T e m e tő k ö z , ill. az u l i c a után nyúl
K o s to l n á u l i c a - T e m p lo m kö z . Az ú t utótagot szintén elöljárószó és főnév (rago-
zott alak) kapcsolatával fejezi ki: P r i z á h r a d k á c h - K e r t a l j a i ú t .
Köznyelvi használatban a lakótelepek megnevezésének három formája
jellemző: az eredeti szlovák, fordítatlan előtag használata az utótag elhagyásával
( A T e r a s y n l a k u n k . . . ) , egy helyi tulajdonságot kifejező megnevezés ( K ín a i fa l ,
P a p a g á j ( l a k ó ) t e l e p ) , valamint az előző két módszer ötvözete: Párkány legelső
lakótelepeként él a köztudatban az Ö r e g s z í d l i s zk ó . - A városi sajtóban a pontos,
világos információnyújtás érdekében is sokáig ez az alak vált általánossá.
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BUDAPESTI KÁVÉHÁZNEVEK FUNKCIONÁLIS-SZEMANTIKAI
VIZSGÁLATA A XIX-XX. SZÁZAD FORDULÓJÁTÓL AZ ELSÖ
VILÁGHÁBORÚIG
A dolgozatban 1899 és az első világháború kitörése közötti időszak neveit vizs-
gáljuk, amely periódusból több mint 930 nevet gyűjtöttünk össze.1 Természetesen
I A kávéháznevek felhasznált fontosabb forrásai: B u d a p e s t i c z ím - é s l a k á s j e g y zé k 1 8 9 9 -
1914, 1916. 12-27. évf. Franklin Társulat, Bp., é. N.; B u d a p e s t L e g ú j a b b Z s e b -
C z [ m kö n y v . . . a z 1896/97. é v r e . Markovits L. kiadása, Bp., é. n. [1896].; FISCHER ADOLF
(szerk.): A m a g y a r o r s z á g i s z á l / o d á k , v e n d é g l ő k , k á v é h á za k é s k o r c s m á k n é v - é s CÍm t á r a .
Aradi Vendéglősők és Kávésok Ipartársulata, Arad, é. N.; M a g y a r o r s z á g i s z á l l o d a i ,
é t t e r m i é s k á v é h á z i a l k a lm a zo t t a k n a p t á r a 1 9 0 9 . A Magyarországi szállodai, éttermi és
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